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JUDUL : KEPUTUSAN MIGRASI INTERNAL DI INDONESIA 
ISI  : 
Penduduk di Indonesia sekitar 260 juta jiwa, namun persebaran penduduknya 
tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan kepadatan antar wilayah di 
Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan gerak perpindahan penduduk. 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk  menganalisis keputusan melakukan 
migrasi internal di Indonesia berdasarkan faktor sosial ekonomi, individu, rumah 
tangga, dan lingkungan. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi logit dengan 
data yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dan 2007 yang diolah 
menggunakan Stata 13. Hasil estimasi regresi logit menunjukkan bahwa 
keputusan migrasi internal di Indonesia secara statistik signifikan dipengaruhi 
oleh pendapatan, pendidikan, status kepemilikan rumah, usia, jenis kelamin, status 
pernikahan, jumlah anggota rumah tangga, dan tingkat kerawanan bencana.  
Kata Kunci: Migrasi Internal, Faktor Sosial Ekonomi, Individu, Rumah Tangga,  
 Lingkungan. 
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